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ÖSSZEFOGLALÓ
Megjelent az idei betakarítású, belpiaci kanadai/orange sütőtök a Budapesti Nagybani Piac kínálatában. A 160 
forint/kg piacra lépési ár 32 százalékkal elmaradt az egy évvel korábbitól.
A csiperkegomba leggyakoribb termelői ára 417 forint, a laskagombáé 575 forint volt kilogrammonként a 36.  
héten. A bécsi nagybani piacon a 35. héten 2,1-2,8 euró/kg közötti áron kínálták a magyarországi csiperkegombát.
Az alacsonyabb felhozatal hatására a 36. héten 48 százalékkal, 220 forint/kg-ra emelkedett a hazai sárgadinnye  
ára  az  előző  héthez  viszonyítva.  Görögdinnyéből  is  kevesebb  volt  a  vizsgált  időszakban,  termelői  ára  ennek 
ellenére 2 százalékkal csökkent (90 forint/kg).
Már kaphatók a téli tárolásra alkalmas, belföldi termesztésű almafajták. A Jonathant 130 forint, a Jonagoldot  
160 forint, az Elstart 125 forint, a Goldent pedig 130 forint körüli áron kezdték értékesíteni kilogrammonként.
Az EU termésbecslési konferenciájának (Europech) adatai szerint az EU-ban az őszibarack és a nektarin termése 
– az év elején bekövetkezett fagyok ellenére – hasonló volt (2,9 millió tonna) 2012-ben az egy évvel korábbihoz  
képest.
Magyarországon  az  őszibarack  termésátlaga  62  százalékkal  2,8  tonna/ha-ra,  a  termés  10-20  ezer  tonnára 
csökkent az idén. A Budapesti Nagybani Piacon az őszibarack termelői átlagára 51 százalékkal volt magasabb (330 
forint/kg) a 23-36. héten, mint egy évvel korábban.
A Hegyközségek Nemzeti Tanácsának legfrissebb adatai szerint Magyarország bortermelése 2 millió hektoliter  
körül várható az idén, szemben a múlt évi 2,5 millió hektoliterrel.
Az AKI PÁIR adatai alapján a Magyarországon termelt borok értékesítése 32 százalékkal csökkent, értékesítési  
ára 17 százalékkal emelkedett 2012 első nyolc hónapjában az egy évvel korábbihoz viszonyítva.
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ZÖLDSÉG- ÉS GYÜMÖLCSPIACI JELENTÉS
Budapesti Nagybani Piaci körkép
A 35-36. héten 160 forint/kg áron megjelent az idei 
betakarítású,  belpiaci  kanadai/orange  sütőtök  a  Buda-
pesti Nagybani Piac kínálatában. Ez a piacra lépési ár 32 
százalékkal volt alacsonyabb, mint az egy évvel koráb-
bi. Az ún. Nagydobosi fajta megjelenése a 40. hét körül 
várható.
A csiperkegomba ára 400-500 forint/kg között moz-
gott az elmúlt esztendőkben, az idei év 36. hetében 417 
forint/kg leggyakoribb áron értékesítették. A bécsi nagy-
bani piacon szinte állandóan megtalálható a magyaror-
szági csiperkegomba. A KSH adatai szerint 2011-ben a 
csiperkegomba-exportunk 49 százaléka irányult Ausztri-
ába. A 35. héten az osztrák főváros nagybani piacán ki-
zárólag magyarországi csiperkegomba szerepelt a kíná-
latban, 2,1-2,8 euró/kg áron. A laskagomba ára évek óta 
500-600 forint/kg között mozog, 2012. 36. hetében 575 
forint/kg-os termelői ár jellemezte a Budapesti Nagyba-
ni Piacon. 
Az alacsonyabb felhozatal  hatására  48 százalékkal, 
220 forintra nőtt a hazai sárgadinnye kilogrammonkénti 
ára a 36.  héten az előző héthez viszonyítva.  Ez az ár  
azonban így is 20 százalékkal elmaradt az egy évvel ez-
előttitől.  Görögdinnyéből  is  kevesebb  volt  a  vizsgált 
időszakban,  termelői  ára  ennek ellenére  2 százalékkal 
csökkent (90 forint/kg). Az import görögdinnye 100 fo-
rint/kg, a sárgadinnye 220 forint/kg áron szerepelt a rep-
rezentatív nagybani piac felhozatalában a 35-36. héten. 
A belföldi  termesztésű  gyümölcsfélék  között  már 
megjelentek a hosszabb, téli tárolásra is alkalmas alma-
fajták. A Jonathant 130 forint, a Jonagoldot 160 forint, 
az Elstart 125 forint, a Goldent pedig 130 forint körüli 
áron kezdték értékesíteni kilogrammonként. A Chiléből 
származó Cox orange (82 forint) és Granny Smith (78 
forint) fajtákat csak darabos kiszerelésben lehetett kap-
ni.
A szilvafajták választékában a 36. héten szerepelt a 
Bluefre, a Besztercei, a President, a Stanley és az ún. ja-
pán szilva, az előző évinél magasabb áron.
1. ábra: A belföldi termesztésű kanadai/orange sütőtök termelői ára a Budapesti Nagybani Piacon
Forrás: AKI PÁIR
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2. ábra: A belföldi termesztésű sárgadinnye termelői ára a Budapesti Nagybani Piacon
Forrás: AKI PÁIR
1. táblázat: A belföldi termesztésű szilvafajták termelői ára a Budapesti Nagybani Piacon
HUF/kg
Fajta Méret 2011. 36. hét 2012. 35. hét 2012. 36. hét
2012. 36. hét /
 2011. 36. hét
 (százalék)
2012. 36. hét / 
2012. 35. hét 
(százalék)
Bluefre
28-35 mm  - 130  -  -  -
35 mm feletti 120 150 150 125,0 100,0
Besztercei 28 mm-ig 165  - 170 103,0  -
President 35 mm feletti 125 145 160 128,0 110,3
Ringló 28 mm-ig  - 220  -  -  -
Stanley 28 mm-ig 120 120 140 116,7 116,7
Japán típusú 35 mm feletti 180 300 300 166,7 100,0
Forrás: AKI PÁIR
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Magasabb az őszibarack és a 
nektarin ára
A világ legnagyobb őszibarack-termelője Kína, ahol 
a termőterület nem változott (7,3 millió hektár), a ter-
més 4 százalékkal több, 12 millió tonna 2012-ben.
Az EU termésbecslési konferenciájának (Europech) 
adatai szerint az EU-ban az őszibarack és a nektarin ter-
mése – az év elején bekövetkezett fagyok ellenére – ha-
sonló volt (2,9 millió tonna) 2012-ben az egy évvel ko-
rábbihoz,  ugyanakkor  6  százalékkal  haladta  meg  a 
2006-2010.  évek  átlagát.  Az  őszibarack  termése  1,47 
millió  tonnára,  az  ipari  őszibaracké  758  ezer  tonnára 
nőtt, míg a nektariné 1,46 millió tonnára csökkent.
Olaszország a legnagyobb őszibarack és nektarin ter-
melő az Európai Unióban. Az előző évivel megegyező 
termést  (1,5  millió  tonna)  prognosztizáltak.  A januári 
fagy leginkább Észak-Olaszországban okozott károkat, 
a  nagyobb terméspotenciállal  rendelkező Dél-Olaszor-
szágban bővült a termés. A minőség jó, a kedvező már-
cius-áprilisi időjárásnak köszönhetően.
Spanyolországban nőtt az őszibarack/nektarin termő-
területe az elmúlt években, fiatal ültetvények, új fajták, 
modernebb  technológia  jellemző.  Az  Europech  887,6 
ezer  tonna  őszibarack/nektarin  termést  prognosztizált, 
ez az előző évihez képest nem jelentett lényeges válto-
zást. Az elsősorban a belföldi piacon értékesített „lapos 
barack” fajtákból 30 százalékkal több, 126,3 ezer tonna 
terem  2012-ben.  Az  Európai  Bizottság  adatai  szerint 
Spanyolországban az őszibarack termelői ára magasabb 
volt 2012-ben, mint egy évvel korábban.
3. ábra: Az őszibarack nettó termelői ára az EU-ban
Forrás: Európai Bizottság
Franciaországban az őszibarack és a nektarin termő-
területe 5 százalékkal 12,2 ezer hektárra csökkent 2012-
ben az egy évvel korábbihoz képest. A kisebb termőte-
rület és a kedvezőtlen időjárás miatt a termés 8 száza-
lékkal kevesebb (275 ezer tonna), mint 2011-ben volt, 
és 13 százalékkal marad el az előző öt év átlagától.
Görögországban az őszibarack termése 9 százalékkal 
370 ezer tonnára  bővült 2012-ben az elmúlt évihez ké-
pest.
Az  EU nettó  exportőr  őszibarackból.  Az  Amerikai 
Egyesült Államok Agrárminisztériumának (USDA) elő-
rejelzése szerint az Unió kivitele 350 ezer tonnára nőhet 
2012-ben, a legnagyobb piacok Oroszország, Ukrajna és 
Svájc lesznek. Az EU őszibarack-importja 30 ezer tonna 
körül várható, ami elsősorban Chiléből és a Dél-afrikai 
Köztársaságból érkezik.
Magyarországon  az  Agrárgazdasági  Kutató  Intézet 
Statisztikai Osztályának adatai szerint 2012. augusztus 
közepéig  5,3  ezer  hektárról  az  előző  évinél  62 
százalékkal  kevesebb,  14,9  ezer  tonna  őszibarackot 
takarítottak  be.  A  termésátlag  62  százalékkal  2,8 
tonna/ha-ra csökkent, ami lényegesen elmarad az Unió 
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átlagától.  Csongrád megye az őszibarack egyik legna-
gyobb termőhelye, ahol a fagy fajtától függően 60-100 
százalékos kárt okozott. A Dél-Dunántúlon takarítottak 
be a legnagyobb mennyiségben (4,9 ezer tonna) ősziba-
rackot. Országos szinten az elmúlt években 50-80 ezer 
tonna őszibarack termett, az idén 10-20 ezer tonna ter-
més valószínűsíthető.
4. ábra: Az őszibarack termése és importja Magyarországon
Megjegyzés: 2011-2012. évek becslés.
Forrás: KSH
Az őszibarack importja 27 százalékkal 296 tonnára 
csökkent,  a  nektariné 44 százalékkal  407 tonnára nőtt 
2012. I. félévében az előző év azonos időszakához ké-
pest.  Olaszországból  20  százalékkal  több  (20  tonna) 
nektarin érkezett. Spanyolországból 30, Olaszországból 
65 százalékkal csökkent az őszibarack behozatal ebben 
az időszakban az egy évvel korábbi mennyiséghez ké-
pest.
A hazai  őszibarack-  és  nektarintermés  szinte  teljes 
mértékben belföldi  felhasználásra kerül,  a  kivitel  nem 
számottevő.
A Budapesti Nagybani Piacon az őszibarack termelői 
ára  51  százalékkal  volt  magasabb  (330  forint/kg)  a 
23-36. héten, mint egy évvel korábban. A nektarin ter-
melői ára 298 forint/kg volt a 27-36. héten, ami 52 szá-
zalékkal haladta meg az egy esztendővel korábbi árszin-
tet.
A Budapesti  Nagybani  Piac  kínálatában a  külpiaci 
őszibarack és a nektarin már a hazai szezont megelőző-
en jelen volt, a tavalyinál magasabb nagykereskedelmi 
áron.
A termelői  árak tendenciájához hasonlóan,  a buda-
pesti és a vidéki fogyasztói piacokon is magasabb volt 
az őszibarack és a nektarin fogyasztói ára a megfigyelt 
időszakban, mint egy évvel korábban.
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5. ábra: Az olaszországi és a spanyolországi őszibarack nagykereskedelmi ára a Budapesti Nagybani Piacon
Forrás: AKI PÁIR
6. ábra: A magyar őszibarack termelői ára a Budapesti Nagybani Piacon
Forrás: AKI PÁIR
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tér Debrecen Kecskemét Szeged Szombathely
Őszibarack
2011. 24-36. hét 272 303 249 297 296 285 246 234
2012. 24-36. hét 412 403 393 423 374 518 488 403
Változás (százalék) 151,2 133,0 158,1 142,4 126,5 181,8 198,5 172,1
Nektarin
2011. 24-36. hét 248 231 220 224 301 300 292 276
2012. 24-36. hét 318 335 329 324 340 415 381 433
Változás (százalék) 128,2 144,8 149,6 144,6 113,0 138,3 130,8 157,2
Forrás: AKI PÁIR




• A  Bizottság  781/2012/EU  végrehajtási  rendelete 
szerint a kiegészítő vám küszöbszintje az alma eseté-
ben 2012. szeptember 1-jétől 73 884 tonnára, a paradi-
csom esetében 2012. október 1-jétől 486 943 tonnára 
módosult.
• A gazdák 2013-tól ugyanazon az éves adóbevallási 
nyomtatványon  igényelhetik  majd  a  szőlő-  és  gyü-
mölcsültetvények műveléséhez nyújtott de minimis tá-









Nagykőrösi úti Nagybani: 300




Fogyasztói: 350 Fogyasztói: 300
Nagybani: 300
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Magyarországi piaci információk
3. táblázat: Néhány I. osztályú, belföldi zöldség és gyümölcs leggyakoribb bruttó termelői ára a Budapesti 
Nagybani Piacon







2012. 36. hét / 
2011. 36. hét 
(százalék)
2012. 36. hét / 
2012. 35. hét 
(százalék)
Burgonya
Fabiola - HUF/kg 40 54 57 141,3 105,6
Aladin - HUF/kg  - 57 60  - 105,3
Agria - HUF/kg 50 60 64 127,0 105,8
Bellarosa - HUF/kg 49 59 62 126,8 105,1
Red-Scarlett - HUF/kg 44 55 59 134,5 106,4
Cherie - HUF/kg  - 135 135  - 100,0
Laura - HUF/kg 45 57 62 136,7 107,9
Marabel - HUF/kg 62 64 67 108,1 105,5
Paradicsom
Gömb
40-47 mm HUF/kg 155 245 245 158,1 100,0
47-57 mm HUF/kg 165 270 265 160,6 98,2
57-67 mm HUF/kg 80 120 120 150,0 100,0
Fürtös
47 mm feletti HUF/kg 180 250 280 155,6 112,0
40-47 mm HUF/kg 200 280 300 150,0 107,1
Koktél
15 mm alatti HUF/kg  - 600 650  - 108,3
15 mm feletti HUF/kg 528 665 667 126,4 100,3
Paprika
Töltenivaló édes
30-70 mm HUF/kg 125 145 160 128,0 110,3
70 mm feletti HUF/kg 173 210 215 124,6 102,4
Hegyes - HUF/db 54 60 55 101,9 91,7
Bogyiszlói - HUF/kg 350 250 260 74,3 104,0
Pritamin - HUF/kg 350 390 400 114,3 102,6
Alma - HUF/kg 200 170 190 95,0 111,8
Kaliforniai 70 mm feletti HUF/kg 425 550 560 131,8 101,8
Cseresznye - HUF/kg 290 230 253 87,4 110,1
Lecsópaprika - HUF/kg 100 120 130 130,0 108,3
Uborka
Kígyó 400-500 g HUF/kg 190 245 250 131,6 102,0
Berakó (fürtös)
3-6 cm HUF/kg 170 210 200 117,7 95,2
6-9 cm HUF/kg 160 145 155 96,9 106,9
9-14 cm HUF/kg 140 138 150 107,1 109,1
Főzőtök
Spárgatök - HUF/kg 100 75 80 80,0 106,7
Cukkini - HUF/kg 140 190 190 135,7 100,0
Patisszon - HUF/kg 153 120 140 91,3 116,7
Bébitök - HUF/kg 185 155 165 89,2 106,5
10
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2012. 36. hét / 
2011. 36. hét 
(százalék)
2012. 36. hét / 
2012. 35. hét 
(százalék)
Sárgarépa - -
HUF/kg 88 105 97 110,3 91,9
HUF/kiszerelés 110 105 130 118,2 123,8
Petrezselyem - -
HUF/kg 335 375 350 104,5 93,3
HUF/kiszerelés 140 150 150 107,1 100,0
Sóska - - HUF/kg 210 280 300 142,9 107,1
Fejes 
káposzta
Fehér - HUF/kg 35 105 115 328,6 109,5
Vörös - HUF/kg 80 135 160 200,0 118,5
Kelkáposzta - - HUF/kg 90 280 250 277,8 89,3
Karalábé - -
HUF/kg 120 120 110 91,7 91,7
HUF/db 80 80 80 100,0 100,0
Brokkoli - - HUF/kg 295 380 390 132,2 102,6
Vöröshagyma
Barna héjú
40-70 mm HUF/kg 71 78 71 100,0 91,0
70 mm feletti HUF/kg 78 83 80 101,9 95,8
Lila héjú 40-70 mm HUF/kg 160 150 150 93,8 100,0
Zöldhagyma - HUF/kiszerelés 80 73 80 100,0 110,3
Fok-
hagyma  - 45 mm feletti HUF/kg 900 700 750 83,3 107,1
Alma
Elstar 55-65 mm HUF/kg  -  - 125  -  -
Jonagold 65 mm feletti HUF/kg  -  - 160  -  -
Jonathan 65 mm feletti HUF/kg  - 130 128  - 98,1
Gala
55-65 mm HUF/kg 188 155  -  -  -
65 mm feletti HUF/kg  -  - 145  -  -
Golden 65 mm feletti HUF/kg  -  - 130  -  -
Early gold 65 mm feletti HUF/kg 205 178 160 78,1 90,1
Nyári 65 mm feletti HUF/kg 140 135 140 100,0 103,7
Körte
Clapp 65 mm feletti HUF/kg  - 270  -  -  -
Vilmos 60-75 mm HUF/kg 280 300 310 110,7 103,3
Szamóca - - HUF/kg 1 100  - 1 400 127,3  -
Málna - - HUF/kg 1 140 1 250 1 325 116,2 106,0
Dió (tisztított) - - HUF/kg 2 500 2 200 2 150 86,0 97,7
Csemegeszőlő
Cardinal 150-200 g HUF/kg 220 250 255 115,9 102,0
Pannónia 150-200 g HUF/kg 200 235 255 127,5 108,5
Chasselas 75-150 g HUF/kg 155 200 230 148,4 115,0
Irsai Olivér 75-150 g HUF/kg  - 220  -  -  -
Megjegyzés: A teljes adatbázis megtekinthető a www.aki.gov.hu oldalon.
Forrás: AKI PÁIR
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4. táblázat: Az Unióból és a harmadik országokból származó, I. osztályú zöldség és gyümölcs leggyakoribb 












2012. 36. hét / 
2011. 36. hét 
(százalék)
2012. 36. hét / 
2012. 35. hét 
(százalék)
Jégsaláta - - Hollandia HUF/db  - 227 230   - 101,5
Kelkáposzta - - Olaszország HUF/kg  - 350 350  - 100,0
Karfiol   -
10-16 cm Olaszország HUF/kg  -  - 350  -  -
16 cm 
feletti Olaszország HUF/kg  - 350  -  -  -
Lencse - - Kanada HUF/kg 380 380 380 100,0 100,0
Vörös-
hagyma Barna héjú 40-70 mm Németország HUF/kg  -  - 80  -  -
Alma




 feletti Chile HUF/db 80 78 78 97,5 100,0
Körte
Santa Maria 65-75 mm
Görögország HUF/kg  -  - 240  -  -
Olaszország HUF/kg 272 380 335 123,2 88,2
Vilmos 60-75 mm Olaszország HUF/kg  - 383  -  -  -
Szilva Japán típusú 35 mm feletti
Olaszország HUF/kg 380 441 438 115,3 99,2
Spanyolország HUF/kg 420  - 400 95,2  -
Kajszi Nem jelölt 30 mm feletti Olaszország HUF/kg  - 250  -  -  -
Őszibarack Nem jelölt -
Olaszország HUF/kg 274 311 338 123,1 108,5
Spanyolország HUF/kg  - 360 320  - 88,9
Nektarin
Fehér húsú -
Olaszország HUF/kg  -  - 330  -  -
Spanyolország HUF/kg  -  - 320  -  -
Nem jelölt - Olaszország HUF/kg 232 319 350 150,9 109,7
Földimogyo-
ró - - Kína HUF/kg 540 750 750 138,9 100,0
Csemege-
szőlő
Fehér - Olaszország HUF/kg 270 330 323 119,4 97,7
Piros - Olaszország HUF/kg 312 400 395 126,6 98,8
Citrom - 53-65 mm Argentína HUF/kg 320 430 420 131,3 97,7
Zöldcitrom - - Brazília HUF/kg  - 800 800  - 100,0
Grapefruit - - Dél-afrikai Köz-társaság HUF/kg 298 396 395 132,6 99,8
Banán - -
Ecuador HUF/kg 211 262 282 133,7 107,5
Elefántcsontpart HUF/kg 189  -  -  -  -
Kolumbia HUF/kg 214 266 285 132,9 107,0
Kamerun HUF/kg  - 261 275  - 105,3
Megjegyzés: A teljes adatbázis megtekinthető a www.aki.gov.hu oldalon.
Forrás: AKI PÁIR
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8. ábra: Néhány zöldségféle leggyakoribb ára négy budapesti fogyasztói piacon (2012. 36. hét)
Forrás: AKI PÁIR
9. ábra: Néhány zöldségféle leggyakoribb ára négy vidéki nagybani piacon (2012. 36. hét)
Forrás: AKI PÁIR
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Nemzetközi piaci információk








min. max. min. max. min. max.
2012. 36. hét 2012. 36. hét 2012. 36. hét
Sárgarépa belföldi 41 68 belföldi 105 143 belföldi 157 200
Fejes káposzta belföldi 48a) 68a) belföldi 54 80 belföldi 57 97
Nektarin külpiaci 272 326 olasz 299 356 olasz 314 399
Karfiol belföldi 136a) 204a) belföldi 154a) 214a) belföldi 143a) 190a)
Kínai kel belföldi 109a) 136a) belföldi 128 157 belföldi 114 143
Brokkoli belföldi 102a) 136a) belföldi 314 371 belföldi 399 456
Kajszi belföldi 340 544 török 570 627 török 513 627
Laskagomba belföldi - - lengyel 1140 1425 lengyel 1140 1425
Banán külpiaci 249 283 tengerentúli 261 293 tengerentúli 253 285
Petrezselyemgyökér belföldi 177 204 belföldi 342 442 belföldi 285 456
Zeller belföldi 109 136 belföldi 200 228 belföldi 200 257
Citrom külpiaci 422 462 spanyol - - spanyol 399 437
Padlizsán belföldi 204 340 holland 513 570 holland 456 513
Fokhagyma külpiaci 612 1020 spanyol 855 912 spanyol 855 1140
Csiperkegomba belföldi 510 595 belföldi 613 684 belföldi 627 798
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BORPIACI JELENTÉS
A Hegyközségek  Nemzeti  Tanácsának  legfrissebb 
adatai szerint Magyarország bortermelése 2 millió hek-
toliter  körül  várható az  idén,  szemben a  múlt  évi  2,5 
millió hektoliterrel. Az időjárás megviselte a szőlőültet-
vényeket,  ezért  a  termés  mennyisége  2012-ben 
380-400 ezer tonna körül alakul, nem éri el az előző évi 
450 ezer tonnát. 
A szüret több mint két héttel korábban kezdődött, au-
gusztus utolsó napjaiban már az ország valamennyi bor-
vidékén  szüreteltek.  A szőlő  betakarítása  a  közepénél 
tart és várhatóan szeptember végére befejeződik. A korai 
fajtákat már leszedték, jelenleg a középérésű, valamint 
egyes késői fajták vannak soron. A nagy melegnek kö-
szönhetően  szinte  egyszerre  érnek  a  szőlőfajták,  így 
nem alkalmazható az érési sorrend szerinti betakarítás. 
A Szekszárdi borvidéken az Olaszrizlingnek 21-22 a cu-
korfoka, az Egri borvidéken már a késői fajták is elérték 
a 16 cukorfokot. Ezért most leginkább a savtartalom ha-
tározza meg a szüret időpontját, mert az a nagy hőség-
ben gyorsan csökken. A szőlő minősége mindenhol jó. 
Egerben a cukor- és a savtartalom alapján az évszázad 
egyik legjobb termésében bíznak. 
A szőlő felvásárlási ára 10-15 százalékkal emelkedhet a 
2011. évihez képest. Ennek oka, hogy a tavalyi termés-
mennyiség elmaradt az átlagostól, és az idén még ennél 
is kevesebb szőlőt szüretelnek. Emellett a termelés költ-
sége is évről évre emelkedik. 
Az AKI PÁIR adatai szerint Magyarországon 32 szá-
zalékkal  csökkent  az  asztali  és  tájborok  értékesítése 
2012. január-augusztus között az előző évihez viszonyít-
va. Az asztali, valamint a tájborok forgalma azonos mér-
tékben csökkent.  A fehérborok eladása 35 százalékkal 
esett vissza, a vörös és rozé boroké 28 százalékkal ma-
radt el az előző év azonos időszakban értékesített meny-
nyiségtől.
Az asztali és tájborok értékesítési ára 17 százalékkal 
emelkedett 2012 első nyolc hónapjában az egy évvel ko-
rábbihoz képest. Az asztali borok ára 16 százalékkal, a 
tájboroké 18 százalékkal haladta meg az előző évi szin-
tet. A fehérborokat 21 százalékkal, a vörös és rozé boro-
kat 13 százalékkal magasabb áron értékesítették.
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Agrárpolitikai hírek
• A  Mezőgazdasági  és  Vidékfejlesztési  Hivatal 
141/2012.  (IX.  04.)  számú  Közleménye  szerint  a 
2012/2013. borpiaci év őszi időszakára vonatkozóan a 
az  újratelepítési  jog  vásárlása  iránti  kérelmet  2012. 
szeptember  14.  és  2012.  október  19.  között  kell  be-
nyújtani. 
Magyarországi piaci információk
6. táblázat: A belföldön termelt borok feldolgozói értékesítési ára






Mennyiség (hl) 171 016 113 688 66,48
Átlagár (HUF/hl) 13 869 16 874 121,66
Táj
Mennyiség (hl) 86 336 53 276 61,71
Átlagár (HUF/hl) 20 481 24 881 121,48
Fehér összesen
Mennyiség (hl) 257 352 166 964 64,88
Átlagár (HUF/hl) 16 087 19 429 120,77
Vörös és rozé
Asztali
Mennyiség (hl) 136 183 93 923 68,97
Átlagár (HUF/hl) 16 588 18 196 109,69
Táj
Mennyiség (hl) 113 499 85 201 75,07
Átlagár (HUF/hl) 21 816 25 164 115,34
Vörös és rozé összesen
Mennyiség (hl) 249 682 179 123 71,74
Átlagár (HUF/hl) 18 965 21 510 113,42
Asztali bor összesen
Mennyiség (hl) 307 199 207 611 67,58
Átlagár (HUF/hl) 15 074 17 472 115,91
Tájbor összesen
Mennyiség (hl) 199 835 138 477 69,30
Átlagár (HUF/hl) 21 239 25 055 117,96
Asztali és tájbor összesen
Mennyiség (hl) 507 034 346 087 68,26
Átlagár (HUF/hl) 17 504 20 506 117,15
Forrás: AKI PÁIR
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11. ábra: A belföldön termelt fehér asztali borok feldolgozói értékesítési átlagára
Forrás: AKI PÁIR
12. ábra: A belföldön termelt fehér tájborok feldolgozói értékesítési ára
Forrás: AKI PÁIR
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13. ábra: A belföldön termelt vörös és rozé asztali borok értékesített mennyisége
Forrás: AKI PÁIR
14. ábra: A belföldön termelt vörös és rozé asztali borok feldolgozói értékesítési ára
Forrás: AKI PÁIR
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15. ábra: A belföldön termelt vörös és rozé tájborok értékesített mennyisége
Forrás: AKI PÁIR
16. ábra: A belföldön termelt vörös és rozé tájborok feldolgozói értékesítési ára
Forrás: AKI PÁIR
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